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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this project are collected the main difficulties experienced by patients under treatment 
with hemodialysis to carry out their diet and phosphorous binders intake 
recommendations.  
This paper aims to create an educational plan, with the aim of improve the patients 
adherence to diet and phosphorous intake. We believe it is necessary to impart an 
educational plan as a result of the actual low adherence and the complications to 
implement the diet daily. 
This project will be carried out by the nursing personal who work in the floor HD-B 
(Hospital Virgen del Camino), and it will be carried out in patients who are going to access 
to the service in a lapse time between 10 and 2 months before, taking as reference 
(month 0) the first day in take hemodialysis treatment.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hemodialysis, adherence, chronic kidney disease, diet, phosphorous binders 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este proyecto se recogen las principales dificultades que presentan los pacientes en 
tratamiento con hemodiálisis a la hora de seguir sus recomendaciones dietéticas y de 
toma de los quelantes del fósforo. 
Con este trabajo se pretende crear un plan educativo acerca de la dieta en hemodiálisis, 
con el objetivo de mejorar la adherencia de los pacientes a las prescripciones dietéticas y a 
la toma de quelantes del fósforo. Consideramos preciso impartir un plan educacional 
debido a la baja adhesión actual y a las enormes complicaciones presentes a la hora de 
llevar a la práctica la dieta. 
El proyecto será llevado a cabo por el personal de enfermería de la planta HD-B (Hospital 
Virgen del Camino) , y se impartirá sobre pacientes que vayan a acceder a esta planta en 
un periodo de tiempo de 10 a 2 meses antes, tomando como referencia (mes 0) el primer 
día de hemodiálisis. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Hemodiálisis, adherencia, insuficiencia renal crónica, dieta, quelantes del fósforo. 
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